

































ている(ルイス 1969: xxi)。 
 しかし、貧困の文化論には、当事者にスティグマを生じさせてしまう懸念もあり、
広義の貧困研究のみならず、文化人類学内でも批判がある(Townsend 1979: 66-70; ス























的な貧困と呼ばれる状況にある人々が約 7億人存在している(金子 2017: 61)。こうし
た貧困状況に対して、国や地域を超えた地球規模での取り組みがなされてきた。2015
年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)
では、17 ある目標のひとつめで「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」


















す(Manuel and Posluns 2019: 5)。特に第一世界において社会的に排除あるいは「自
己植民地化」された人々を意味し、具体的には、長期失業者、未熟練労働者、都市貧
困層、エスニックマイノリティ、若者、女性が含まれる (大澤 1999: 316-335)。第四
世界の貧困を精力的に測定する OECD(経済協力開発機構)によれば、OECD加盟諸国
の子どもの貧困率は、2015 年の時点でアメリカが 19.9% 、イタリアが 18.3% 、カナ
ダが 17.1% 、韓国が 16.0% 、日本が 13.9% であることが明らかになっている(OECD 
2020)。この量的データからは、先進諸国の第四世界における子どもの貧困が各国に共
通する問題であることがわかるだろう。 
 日本で子どもの貧困率が公式に測定されるようになったのは 2009 年である(厚生労
働省 2009: 2)。これは 2008 年以降の子どもの貧困の再発見が契機となり、その議論











めたことがあげられる(芝田 2020: 72)。 
 そして現在、最新の日本の子どもの貧困率は 14.0％ 、ひとり親家庭の貧困率は
48.3％ を示している(厚生労働省 2019: 14)。子どもの貧困は現代日本にとっても重要
な課題であり、まだ対策の歴史が浅く、現在進行形で対処され続けている問題だと言
























































































の時点で 14.0% 、ひとり親家庭の貧困率は 48.3% であり(厚生労働省 2019: 14)、ほ
かの OECD加盟諸国と比較できるデータを用いれば、2015 年の時点で子どもの貧困
率が 15.7% で 37カ国中 13番目に高い。なかでもひとり親家庭の貧困率は、少し古
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る 2018 年の数値では、相対的貧困率が 15.7% 、子どもの貧困率は 14.0% 、ひとり














































































の 3 つの枠組みを提案した(Silver 1994: 539)。この Silver の 3 つの枠組みは、それぞ
れ共和主義、自由主義、社会民主主義という政治哲学に基づいていることが特徴的で
ある(Silver 1994: 539)。その後、社会的排除のより具体的な定義が、イギリスのブレ











 一方、「関係」という点から定義した Gordon らは、社会的排除を、(1)貧困：十分
な所得や資源からの排除、(2)労働市場からの排除(3)サービスからの排除：基本的なサ
ービスへのアクセス権の欠如。電気、水道、交通、商業施設、金融機関など(4)社会関
係からの排除という 4 つの次元で説明した(Gordonほか 2000: 54-56)。またルース・
リスターは、貧困と社会的排除の関係は、原因と結果の観点か、説明的な方法のどち
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んだ空間を「アサイラム空間」と名づけた (内藤 2012: 230)。例えば、飯嶋秀治は、
児童養護施設での調査から、入所者が施設内暴力の常態化を原因として退所後も社会
























































ている(山下 2014: 5-6)。その後 Borofsky は、公共人類学の目的を、必ずしも人類学
者が解決できないとしても今日の複雑な社会問題を捉え直し、よりわかりやすく示す
行いをほかの分野の人にも理解できる方法で幅広い社会の関心に結びつけることと述
べた(Borofsky 2000: 9)。 
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 公共人類学について初めて具体的な枠組みを提案したのは Peacock である。
Peacock は、人類学における主要な転換期として参与観察の発明による「遠く離れた
場所からの目による観察から、目と耳を用いた参与への移行」をあげている(Peacock 




(Peacock 2001: 129)。また Sanday からは、“Public Interest Anthropology(公益人類
学)”が構想されている。これは研究の関心としてさまざまな社会問題を扱うという点








ョンの領域、(6)ボランティアのような新しい公共領域の 6 つに分類している(山下 
2014: 9-10)。加えて公共人類学における最も重要なキーワードとして「関与
(engagement)」と「協働(collaboration)」を挙げている(山下 2014: 10)。 




























ーマントというある種の権力構造に疑問を投げかけている(清水 2014: 32)。 
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上 2006: 521)。 

































だと述べている(木村 2013: 262-263)。 









































































































 生活保護とは、「最低生活保障と自立助長を目的とした現行生活保護法(昭和 25 年


















 最新の子どもの貧困率を測定した 2018 年の厚生労働省のデータによれば、貧困線
は 127万円となっている(厚生労働省 2019: 14)。ここでひとり親世帯の構成を想定す





教育制度であり(小椋 2008: 17)、その支給基準と区分は以下のようになっている。 
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